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PREGUNTES AL PROFESSOR JORDI COCA 
Ricard Salvat 
Ens congratulem que el diari Avui hagi volgut recuperar la seva plana monografica deis 
dilluns dedicada al teatre. Pensem que és un gran encert haver elegit Jordi Coca per a dur a 
terme aquesta tasca. 
Atesos els comentaris que el dia 2 de gener de 200 I va fer aquest gran novel'lista sobre 
la nostra revista, voldr(em plantejar a Jordi Coca algunes preguntes. Hi lIegim: «També tinc I'es-
peranc;:a que es guanyin espais per a la crítica i I'assaig teatrals. La revista Estudis EScf:nics con-
tinua sense apareixer. va caure la revista Pauso ... De fet, només ens queda la revista de l'Asso-
ciació d'lnvestigació i Experimentació Teatral, Assaig de Teatre, que presideix Ricard Salvat. I 
sense una bona crítica, sense assaigs de ti pus diversos, sense una teoria que plantegi les qües-
tions de fons, el nostre teatre sempre anira a peu coix. En rigor. a l'lnstitut del Teatre li corres-
pondria d'impulsar aquest aspecte del pensament teatral, potser també ho podria fer el Tea-
tre Nacional ... ; al segle XXI algú s'haura d'ocupar d'aquest tema, que és més urgent del que 
sembla.» 
Estem totalment d'acord amb la majoria d'aquests desigs, pero voldríem plantejar algunes 
preguntes: Creu, realment, el professor Coca que l'lnstitut del Teatre ha d'impulsar I'aspecte 
teoric i investigador del pensament teatral? És logic demanar aixo? No ha de fer-ho realment 
la universitat, que és la que ho ha vingut fent aquests darrers cinquanta anys i sempre? A la 
Comunitat Europea, la investigació i la historia del teatre s'hi ha fet i es fa sempre des de les 
universitats, mai des deis instituts o els conservatoris de teatre, que normalment tenen la tasca 
de formar actors, ballarins, escenografs o directors d'escena. És mínimament seriós dir que ho 
podria fer el Teatre Nacional? Enlloc del món els teatres nacionals fan teoria teatral. Miren de 
fer bons espectacles i de crear un bon repertori de teatre nacional, tasques ben difícils. Com 
a maxim publiquen els textos que representen o articles relacionats amb ells. 
Per que van acabar. malgrat la situació de privilegi economic, Estudis EScf:nics o Pauso, que 
directament, la primera, o de manera indirecta, la segona, eren fetes o pagades des de l'lnsti-
tut del Teatre, precisament? Per que no s'ho pregunta, aixo, el professor Coca? Per que els 
professors de l'lnstitut del Teatre no publiquen Ilibres de teoria teatral, ells que tenen totes les 
facilitats per publicar? Per que no ho fan? I per que les poques vegades que ho han fet han 
tendit a ser tan parcials i mancats de rigor academic? Per que l'lnstitut es nega a publicar les 
tesis doctorals fetes a les nostres universitats? Esperem que a partir de les paraules del pro-
fessor Coca, aquest nou any que comenc;:a, el diari Avui o les revistes Serro d'Or i El Temps publi-
quin comentaris sobre tots els lIibres i revistes de teoria teatral que es publiquin als PaYsos 
Catalans. Cal que es trenqui d'una vegada per totes la tendencia iniciada en I'epoca d'un super-
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valorat historiador i crític que no comentava sistematicament els treballs teorics d'aquells assa-
gistes que no estaven lIigats a l'lnstitut del Teatre. Per acabar; voldríem dir; de manera divertida, 
que desitgem que, amb vint-i-cinc números de la nostra revista, es pugui dir alguna cosa sobre 
la seva trajectoria i els seu s continguts i no simplement que és la única revista d'investigació 
teatral deis Paisos Catalans. Per cert, la nostra revista es publica des de fa més de sis anys i no 
ha rebut cap comentari de la premsa publicada en catal,'!. Absolutament cap. 
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